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แลิะชุมีชนได้ผลิิตส่�อรื่�วิมีกันจัำานวิน 3 ปรื่ะเภทค่์อ 1) ส่�อ
สิ�งพิื่มีพ์ื่ ได้แก� แผ�นพัื่บแลิะโปรื่ชัวิร์ื่ 2) ส่�อวิิดิทัศึน์ 3) 
เพื่จัเฟซบุ�ก ชุมีชนม้ีส�วินรื่�วิมีในการื่สร้ื่างส่�อปรื่ะชาสัมีพัื่นธ์์
ดังน้� 1) การื่กำาหนดปรื่ะเดน็เน่�อหาส่�อ 2) การื่มีส้�วินรื่�วิมีใน
กรื่ะบวินการื่ผลิิตส่�อ 3) การื่ม้ีส�วินรื่�วิมีในการื่ปรื่ะเมิีนผลิส่�อ 
ด้านรื่ะดับการื่ม้ีส�วินรื่�วิมีพื่บวิ�าสมีาชิกในชุมีชนม้ีส�วินรื่�วิมีใน 
3 รื่ะดับ ค่์อ 1) รื่ะดับผู้ใช้สารื่ 2) รื่ะดับผู้ผลิิต แลิะ 3) 
รื่ะดับผู้กำาหนดนโยบาย 
คำำ�สำำ�คัำญ: การื่สร้ื่างสรื่รื่ค์์ส่�อ, ส่�อปรื่ะชาสัมีพัื่นธ์์, ผ้าทอไท
ล่ิ�อลิวิงใต้ , การื่ม้ีส�วินรื่�วิมี
Abstract
The purpose of this study was to study 
community public relations needed and to create 
Public Relations Media of Thai Lue Luang Tai woven 
fabric group by Community Participatory Process. This 
research is a qualitative research conducted through 
in-depth interviews with related persons, focus groups, 
participant observation, and related documentary 
research. The area of study is Thai Lue Luang Tai 
woven fabric group Doi Sa Ket Sub District, Chiang 
Mai province.
The research’s findings showed that Thai Lue 
Luang Tai woven fabric groups need media to promote 
their products and member lack of media creation 
skills. There are 3 types of media included printed 
media (leaflets and brochures), video, and Facebook 
fan page. The community is involved in media creating 
as follows: 1) defining media issues 2) participation 
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in the media production process and 3) participation 
in media evaluation. In developing the media, the 
community took part in 3 levels of participation: 1) 
user level 2) producer level, and 3) policy maker level.
Keywords: Media development, Public Relations 
Media, Thai Lue Luang Tai Woven Fabric, Paticapatory
บทนำา








ล่ิ�อลิวิงใต้ อำาเภอดอยสะเก็ด จัังหวัิดเช้ยงใหมี�ขึ�น เม่ี�อ
ปี พื่.ศึ.2522 โดยในช�วิงแรื่กเป็นการื่รื่วิมีกลุิ�มีกันอย�าง












ลิวิงใต้ อำาเภอดอยสะเก็ด จัังหวัิดเช้ยงใหมี� ท้�พื่บวิ�า กลุิ�มี
หัตถุกรื่รื่มีผ้าทอไทล่ิ�อบ้านลิวิงใต้ ยังไมี�ม้ีการื่กำาหนดกลิยทุธ์์
ด้านช�องการื่จััดจัำาหน�ายท้�ชัดเจัน ปัจัจุับันใช้การื่จััดจัำาหน�าย
ผ�าน 2 ช�องทางได้แก� 1) ร้ื่านค้์าท้�ตั�งอยู�พ่ื่�นท้�ชุมีชน แลิะ 































การื่ ส่� อสารื่แบบม้ีส� วินรื่� วิมี (Pa r t i c i pa to ry 
Communication) เป็นแนวิค์ิดการื่ส่�อสารื่ท้�เน้นการื่พืู่ดคุ์ย 




















 - ขั�นตอนการื่ผลิิต (pre-production stage) 
เป็นช�วิงเวิลิาการื่เตร้ื่ยมีปรื่ะเด็นก�อนการื่ผลิิตส่�อตั�งแต�การื่
ค้์นหาปรื่ะเด็น การื่คั์ดเล่ิอกแง�มุีมี การื่เข้ยนบท 
 - ขั�นการื่ผลิิต (production stage) เป็นขั�นตอน
ของการื่ลิงม่ีอผลิิตส่�อปรื่ะเภทต�างๆ 
 - ขั�นหลัิงการื่ผลิิต (post-production stage) เป็น
ขั�นตอนหลัิงการื่ผลิิต อาจัเป็นการื่ทำางานตัดต�อการื่อัดเส้ยงหร่ื่อ

























4. การื่เสรื่ิมีพื่ลัิง (empowerment) เป็นแนวิทาง
สำาคั์ญ่ของการื่ส่�อสารื่แบบม้ีส�วินรื่�วิมี โดยอาจัเน้นไปท้�การื่



















ของการื่ส่�อสารื่แบบม้ีส�วินรื่�วิมี 3 แบบ ค่์อ การื่ม้ีส�วิน
รื่�วิมีโดยค์น โดยค์นในชุมีชนเข้ามีาม้ีส�วินรื่�วิมีในขั�นตอน
ก�อนการื่ผลิิต เช�น การื่ให้ข้อมูีลิต�างๆ ขั�นตอนรื่ะหวิ�าง
ผลิิต ได้แก�การื่เก็บข้อมูีลิ วิางแผนการื่ทำากิจักรื่รื่มี แลิะ







ชุมีชนเอง เช�นเด้ยวิกับงานของ อาร้ื่รัื่ตน์ ฟักเย็นแลิะค์ณะ 
(2561) ท้�ศึึกษาเร่ื่�องการื่สรื่้างส่�อปรื่ะชาสัมีพัื่นธ์์การื่ท�อง
เท้�ยวิเชิงสรื่้างสรื่รื่ค์์ ในพ่ื่�นท้�ตำาบลิสนามีจัันทรื่์ อำาเภอ






ขณะท้�ในงานของ บุษบา หินเธ์าว์ิ อรื่วิรื่รื่ณ ไพื่โรื่จัน์
วุิฒิพื่งศ์ึแลิะวิชิรื่าภรื่ณ์ แก้วิจัันทร์ื่ฉั่าย (2563) ท้�เน้นสร้ื่าง
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แลิะพื่ัฒนาสส่�อเพื่จัเฟซบุ�กเพ่ื่�อการื่ท�องเท้�ยวิชุมีชนบ้านนา












































ปีที่ 9 ฉบับที� 1 (17) ม.ค์ - มิ.ย 64  |  113
ระเบียบวิธี์วิจััย
การื่ศึึกษาเร่ื่�อง “การื่สร้ื่างสรื่รื่ค์์ส่�อปรื่ะชาสัมีพัื่นธ์์ของ
กลุิ�มีผ้าทอไทล่ิ�อลิวิงใต้ อำาเภอดอยสะเก็ด จัังหวัิดเช้ยงใหมี� 
โดยกรื่ะบวินการื่มีส้�วินรื่�วิมีจัากชมุีชน” นั�น ผู้วิิจััยใช้รื่ะเบ้ยบ




สัมีภาษณ์เชิงลึิก (In-depth Interview) แลิะการื่สนทนา
กลุิ�มี (Focus Group) แลิะการื่สังเกต (Observation) แลิะ
การื่ศึึกษาจัากเอกสารื่ท้�เก้�ยวิข้อง โดยม้ีผู้ให้ข้อมูีลิหลัิกเป็น
แกนนำากลุิ�มีผ้าทอไทล่ิ�อ จัำานวิน 2 ท�าน ค่์อ คุ์ณพื่รื่รื่ณ้ สมี
โพื่ธิ์� ปรื่ะธ์านกลุิ�มีผ้าทอไทล่ิ�อ คุ์ณรื่วิิชา บุญ่ธิ์มีา เลิขานุการื่









































มีาตั�งแต�ปี พื่.ศึ. 2522 แต�มีารื่วิมีกลุิ�มีกันอย�างจัริื่งจัังในปี 
พื่.ศึ.2544 ปัจัจุับันรื่วิมีกลุิ�มีกันท้�ศูึนย์วัิฒนธ์รื่รื่มีแสดงสนิค้์า













สร้ื่างส่�อปรื่ะชาสัมีพัื่นธ์์ใน 3 ลัิกษณะ ค่์อ 













ไที่ล่ิ�อลิวงใต้้ อำ�เภอดอยสำะเก็ด จัังหวัดเช่ยงใหม่ โดย
กระบวนก�รม่ส่ำวนร่วมจั�กช่มชน
หลัิงจัากวิิเค์รื่าะห์ค์วิามีต้องการื่ของกลุิ�มีผ้าทอลิวิงใต้




ผ้าทอไทล่ิ�อลิวิงใต้ อำาเภอดอยสะเก็ด จัังหวัิดเช้ยงใหมี�นั�น 
ค์นในชุมีชนเข้ามีาม้ีส�วินรื่�วิมีในการื่สร้ื่างส่�อปรื่ะชาสัมีธ์์ใน 













ติดต�อแลิะแผนท้�บ้านลิวิงใต้ โดยกำาหนดวิ�าจัะทำาใน 2 
ลัิกษณะค่์อ แผ�นพัื่บ ขนาด A4 พัื่บค์รึื่�ง พิื่มีพ์ื่หน้าหลัิง 






  1.1.1 แผ�นพัื่บ ม้ีเน่�อหาของปรื่ะวิัติผ้าทอ
ไทล่ิ�อ แผนท้�บ้านลิวิงใต้ ขั�นตอนการื่ทำาผ้าทอไทล่ิ�อ ช�อง
ทางการื่ติดต�อ (เพื่จัเฟซบุ�ก เบอร์ื่โทรื่ศัึพื่ท์)
  1.1.2 โปรื่ชัวิร์ื่ ม้ีเน่�อหาของข้อมูีลิเก้�ยวิกับลิาย
ผ้าทอไทล่ิ�อ แลิะช�องทางการื่ตดิต�อ (เพื่จัเฟซบุ�กเบอร์ื่โทรื่ศัึพื่ท์) 
นอกจัากน้�ทางสมีาชิกกลุิ�มียังต้องการื่ให้ม้ีการื่ใส�ภาพื่ของสินค้์า
แลิะผลิิตภัณฑ์์ รูื่ปแบบม้ีค์วิามีสวิยงามีแลิะทันสมัีย

















แลิะผู้วิิจััย ได้กำาหนดแนวิทางในการื่ทำาส่�อวิิด้ทัศึน์ไว้ิ 2 
แบบ ค์วิามียาวิไมี�เกิน 3 นาท้ โดยวิิด้ทัศึน์ตัวิท้� 1เน่�อหาจัะ
เก้�ยวิข้องกับปรื่ะวัิติค์วิามีเป็นมีาของกลุิ�มี ลัิกษณะเด�นของ
ผ้าทอไทล่ิ�อลิวิงใต้ แลิะม้ีการื่สัมีภาษณ์สมีาชิกกลุิ�มีปรื่ะกอบ




































วิางแผน การื่ผลิิตส่�อ การื่ถุ�ายทำา ไปจันถึุงขั�นหลัิงการื่ผลิิต 
แลิะเป็นผู้นำาส่�อไปใช้ โดยอาจัแบ�งขั�นตอนการื่ม้ีส�วินรื่�วิมีใน
กรื่ะบวินการื่ผลิิตส่�อตามีปรื่ะเภทส่�อต�างๆ ดังน้� 
 2.1 ส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่ ในการื่ผลิิตส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่สมีาชิกกลุิ�มี
ผ้าทอไทล่ิ�อลิวิงใต้ สมีาชิกกลุิ�มีผ้าทอไทล่ิ�อได้ให้ข้อมูีลิต�างๆ














การื่ถุ�ายทำา ในขั�นตอนน้�ใช้เวิลิาถุ�ายทำาทั�งสิ�น 2 วัิน 

















ส่�อว้ิดิทัศึน์ วิิด้ทัศึน์ตัวิท้� 1 ให้ม้ีการื่เพิื่�มีเติมีข้อมูีลิ







ค์วิามีพึื่งพื่อใจัมีาก เห็นวิ�าส่�อม้ีค์วิามีสมีบูรื่ณ์ ภาพื่สวิยงามี 








ภ�พัท่ี่� 2 เพื่จัเฟซบุ�ก ผ้าทอไทล่ิ�อลิวิงใต้ “ดอยสะเก็ด”
ทั�งน้�หากมีองในมิีติของรื่ะดับการื่ม้ีส�วินรื่�วิมีในการื่
สร้ื่างส่�อปรื่ะชาสมัีพัื่นธ์์นั�นพื่บวิ�าสมีาชกิกลุิ�มีผ้าทอไทล่ิ�อลิวิง










สามีารื่ถุแบ�งออกเป็น 3 ขั�นตอน ตามีกรื่ะบวินการื่ผลิิต
ส่�อค่์อ

















































(ปาริื่ชาติ สถุาปิตานนท์ , 2549)
ภ�พัท่ี่� 3 ตัวิอย�างวิิด้ทัศึน์ส่�อปรื่ะชาสัมีพัื่นธ์์ผ้าทอ
ไทล่ิ�อลิวิงใต้











































รุื่�นเกษมีแลิะปร้ื่ยา สมีพ่ื่ช , 2561) แลิะการื่ม้ีส�วินรื่�วิมีของ
ชุมีชนในการื่พัื่ฒนาส่�อเพื่จัเฟซบุ�กเพ่ื่�อการื่ทอ�งเท้�ยวิชุมีชน
บ้านนาเม่ีอง อำาเภอชาติตรื่ะการื่ จัังหวัิดพิื่ษณุโลิก (บุษบา 
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พััฒน�รูปแบบส่ำ�อประช�สัำมพัันธ์์ก�รที่อ่งเท่ี่�ยวเชิง
สำร้�งสำรรค์ำช่มชนสำน�มจัันที่ร์ อำ�เภอเม่อง จัังหวัด
นคำรปฐม. การื่ปรื่ะชุมีวิิชาการื่รื่ะดับชาติ ค์รัื่�งท้� 10 
มีหาวิิทยาลัิยรื่าชภัฏนค์รื่ปฐมี 29-30 ม้ีนาค์มี 2561. 
หน้า 1302-1311. นค์รื่ปฐมี : มีหาวิิทยาลัิยรื่าชภัฏ
นค์รื่ปฐมี. 
แหล่ิงข้อมูลิสัำมภ�ษณ์ุ
พื่รื่รื่ณ้ สมีโพื่ธิ์� ,ประธ์�นกลิ่ม่ผ้�ที่อไที่ล่ิ�อลิวงใต้้. สัมีภาษณ์ 
วัินท้� 25 มีกรื่าค์มี 2563.
รื่วิิชา บุญ่ธิ์มีา ,เลิข�น่ก�รกล่่ิมผ้�ที่อไที่ล่ิ�อลิวงใต้้. 
สัมีภาษณ์ วัินท้� 25 มีกรื่าค์มี 2563.
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